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in Rönigsberg i. pr.
nach ihrer jüngsten Wiederherstellung
Dargestellt und mit Unterstützung der Königlich Preußischen
Staatsretzierung, des Provinzialverbandes Ostpreußen, der
Stadt Röniggsberg und der Domgemeinde
bheraustgetgeben von
Richard Dethlefsen
Rönigl. Baurath, Provinzialkonservator der Runst- und geschi&lt;tlihen Denkmäler in der Provinz Ostpreußen
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